





B6202 Hospodářská politika a správa
Listovní zásilky – změna a úprava portfolia
Bakalářská práce bude popisovat současný stav portfolia listovních zásilek a služeb, které se k tomuto
druhu zásilek vážou. Student dále navrhne změny a úpravy portfolia listovních zásilek a služeb s cílem
zjednodušení nabídky pro zákazníka a zvýšení exkluzivity tohoto druhu zásilek. Práce bude vypracovaná v
těchto bodech:
1.	Úvod.
2.	Současný stav – portfolio a služby.
3.	Navrhovaný stav – skladba základní nabídky a přidaných služeb.
4.	Změna portfolia, úprava nabídkové škály a služeb pro zákazníka.
5.	Využití moderních trendů ve světě ve vlastním portfoliu.
6.	Závěr.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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